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John E. Anderson, Sr.
Robert C. Baker
Bernard J. Bannan











































James N. Kenealy, Jr.
James H. Kindel, Jr.*
Louis J. Knobbe
Yuval Kremer

















Joseph W. Mullin, Jr.*


















Hon. Mark P. Robinson, Sr.*
Mark P. Robinson, Jr.






















































































































































John T. Anthony III
Michael W. Arlen
Seth A. Aronson
Hon. Maripaul S. Baier
Douglas H. Bareham





Roger W. Blakely, Jr.
Alison Blum














Hon. Lawrence W. Crispo
Sang N. Dang
Anthony A. De Corso
Douglas M. Degrave
Mary Dinius White









Hon. Rodney G. Forneret
Hon. Josh M. Fredricks
Peggy Fu
Pamela S. Galster
James W. Gilliam, Jr.
John R. Giovannone































Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Judith A. Lower
Joan Mack
Hon. John V. Meigs
Keith A. Meyer









Hon. Margaret L. Oldendorf
Hon. Victor H. Person
Luan Phan
Gloria S. Pitzer


























Hon. Carl J. West
































James G. Damon III
Jennifer M. Damon
Mary K. Davidson











Hon. Janet M. Frangie
2007-08
To everyone who made a gift to Loyola Law School this year,
thank you. It is gratifying to see the number of names on
this list grow year after year, and I am impressed by your
commitment to Loyola. I know that with your continued
support, we will reach our endowment campaign goals and




Dean and Professor of Law
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
Alumni 737,522 818,727 878,767 853,268 711,945
Corporations 223,865 319,263 475,190 708,491 986,790
Foundations 2,803,500 1,678,050 1,707,250 2,440,766 2,227,120
Parents, Friends & Others 51,560 51,923 105,102 277,261 326,037
Total Fundraising 3,816,447 2,867,963 3,166,309 4,279,786 4,251,892
1
Honor Roll of Donors (June 1, 2007 – May 31, 2008)
David G. Freedman

































































Hon. Joanne B. O’Donnell







































Timothy M. Thornton, Jr.
Mitchell C. Tilner















Prof. Harry N. Zavos
























































Dr. William S. Boggs
Jeremy F. Bollinger
Lawrence E. Bookman





















































































































































































































































































































































































































Edward S. Merrill III






















































































































Albert L. Sassoe, Jr.













































Matthew C. St. George, Jr.


















Jane A. Sudhaus Calhoun
Peter J. Sullivan
Comm. Diana L. Summerhayes
Matthew F. Swanlund















Neal B. Thompson, Jr.































































































Hon. Maury D. Gentile
Robert C. Haase, Jr.
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Steven M. Martin*















Claire & Theodore Morse
Foundation
Dailey Family Foundation
Dennis & Anne Beaver
Foundation
Dodger Dream Foundation
Eleven Twenty Seven Foundation
Elizabeth & Charles
Redmond Foundation
Eris & Larry Field Family
Foundation
Ernst & Young Foundation
Fedco Charitable Foundation
Fritz B. Burns Foundation
GE Foundation
George H. Mayr Foundation
Grammy Foundation
Greenberg Foundation
H. J. Heinz Company Foundation
Jewish Communal Fund
Jewish Community Foundation
John & Katherine Gurash
Foundation
Kaufman Foundation Inc.
Leonetti / O’Connell Family
Foundation




Morris S. Smith Foundation
Morrison & Foerster Foundation
Musicares Foundation
New York Life Foundation




San Antonio Area Foundation
Santa Barbara Foundation
Schwab Charitable Fund




Stephen & Mary Birch
Foundation, Inc.
Stephen Philibosian Foundation




Utah Civil Rights & Liberties
Foundation, Inc.
W. M. Keck Foundation
Wasserman Foundation
Wells Fargo Foundation












Hon. Leslie E. Brown
Bernie Brown
Hon. Irma J. Brown Dillon
Paul Bruguera







































Hon. John V. Meigs
Margery L. Melvin
Hon. Loren Miller, Jr.
Courtney Morgan
Hon. Dion G. Morrow
Kristen J. Nesbit
Betty L. Nordwind





























FUND OF THE LLS PUBLIC INTEREST
LAW FOUNDATION
Sterling C. Franklin ’75 and
Laurence Franklin Trustees of




























DENNIS AND ANNE BEAVER

















John A. Rafter, Jr.
Nancy L. Wagner
Michael R. Wilkinson






FRITZ B. BURNS MERIT
SCHOLARSHIP (DAY & EVENING)
Fritz B. Burns Foundation
GEORGE H. MAYR
SCHOLARSHIP ENDOWMENT
George H. Mayr Foundation
Patrick C. Haden
GEORGE H. MAYR SCHOLARSHIP
ANNUAL AWARD
George H. Mayr Foundation
Patrick C. Haden




HENRY G. BODKIN, SR.
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Henry G. Bodkin, Jr.











































Prof. Harry N. Zavos
JOSEPH J. DONOVAN,
S.J . SCHOLARSHIP












Hon. Francisco P. Briseno
Paul Bruguera
Hon. Soussan G. Bruguera
Jorje Chica
Geoffrey D. Chin






















































John C. Adams III
Mark J. Austin
Leonard Brazil
Hon. Francisco P. Briseno
Elena E. Camaras

















Hon. Jeffrey L. Gunther
Carmel R. Hill
Michael F. Hill























Mark P. Robinson, Jr.
Barry L. Rodolff
Martha A. Roof
Hon. Judith M. Ryan




Hon. Sheila P. Sonenshine
Christina M. Sprenger
James I. Swinden
John C. Teal, Jr.
Jeanne A. Thomas
Carolyn M. Toohey
Hon. Richard F. Toohey
Cecelia A. Tripi


























REV. RICHARD VACHON, S.J .
SCHOLARSHIP FUND
Hon. Alvin R. Barrett
Linda B. Greenberg Loper
Carol S. Knee
Ann C. McCormick











Dr. Thomas J. Coleman
WALTER AND ARCELIA COOK
SCHOLARSHIP
Baldo M. Kristovich





AUDREY AND SYDNEY IRMAS










Hon. Soussan G. Bruguera
Hon. Eileen G. Burlison
Peter T. Cathcart
Arthur J. Chapman
Chapman, Glucksman & Dean
John J. Collins
Philip R. Cosgrove





Hon. Kathryn Doi Todd
Hon. Gary J. Ferrari
William H. Ford III
Robert Forgnone
Hon. Rodney G. Forneret
Hon. Janet M. Frangie






Hon. Jeffrey L. Gunther
Steven L. Harmon
Hon. Kei Hirano
Hon. Richard A. Honn
Franz P. Hosp
Hon. Francis J. Hourigan III
Patrick M. Kelly
Dr. Barbara J. Lack
Walter J. Lack
Hon. Lisa B. Lench
Hon. Michele D. Levine
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Virginia L. Lower
Neal R. Marder
Hon. John V. Meigs
Hon. Rita J. Miller







Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Kenneth R. O’Rourke
Hon. Victor H. Person
Hon. Peter J. Polos










Hon. Christine E. Stancill
The Ford Law Firm
Hon. Rolf M. Treu
Beryl Weiner
Hon. Carl J. West
Hon. Ernest G. Williams
Hon. D. Zeke Zeidler
JOHNNIE L. COCHRAN JR.
CHAIR IN CIVIL RIGHTS
Sylvia Dale Cochran
CHRISTOPHER N. MAY




































































Prof. Paul T. Hayden
Wesley A. Hubanks-Murphy
Krista E. Huston



















Prof. Kurt T. Lash
Allison J. Latham
Law Offices of Edward F. Figaredo

































































































Prof. Harry N. Zavos
Russell T. Zink
Helen Zukin
HON. WILLIAM MATTHEW BYRNE,
JR. PROFESSOR OF LAW CHAIR
Hon. Lourdes G. Baird
Robert Bonner
Hon. Richard P. Byrne
David P. Curnow



















Hon. John V. Tunney
John Van de Kamp








William H. Hannon Foundation
In Memory
& Honor
HONORING ALMA MARIA SAMELS
Linda Samels





HUBERT RUCKER, REV. CASEY
JONES I I I , JOYCE RUCKER,









IN MEMORY OF ALICE





IN MEMORY OF DICK PERRIN
Thelma Cohn
IN MEMORY OF GEORGE E. MOORE
Eilene J. Moore
Roberta Van Cheri
IN MEMORY OF JOHN J. GUERIN
Regis A. Guerin
IN MEMORY OF KATHERINE
& JOHN T. GURASH
John & Katherine Gurash
Foundation
IN MEMORY OF PROF.
WILLIAM C. HOBBS
Jennifer Bainbridge
IN MEMORY OF REV.
JOSEPH J. DONOVAN
Coit I. Hughes, Jr.


















Baker Keener & Nahra LLP
Girardi | Keese
Law Office of Felipe Plascencia
PLATINUM











Robert A. Brunette ’73
GOLD
Panish, Shea & Boyle LLP







Ami V. Silverman ’87
Collins, Collins, Muir
& Stewart, LLP
Fulbright & Jaworski LLP
Gibson, Dunn & Crutcher, LLP
Horvitz & Levy LLP
Lightfoot Vandevelde,
Sadowsky Crouchley
Rutherford & Levine LLP
Manatt, Phelps & Phillips LLP
SulmeyerKupetz
Thon, Beck & Vanni





& Barbara Ullman Schwerin ’87
Beck, DeCorso, Daly, Kreindler
& Harris
Belasco Jacobs & Townsley, LLP
Biren|Katzman Trial Lawyers
Bridges & Bridges




Graves, Roberson & Bourassa
Greenberg Glusker
Hamzeh Law Group, LLP
Hicks | Parks LLP
Karen Rinehart ’96
Larry Larson & Associates
Larry R. Feldman ’69
Lavi & Ebrahimian, LLP
Law Offices of
Brian K. Brandmeyer
Megan Tunnell O’Rourke ’02
Nerice Zavala ’99
Phillipi & Nutt LLP
Raskin Peter Rubin & Simon LLP
Shahram Haghighi ’00





White & Case LLP



















Law Offices of Thomas Keiser
Liner Yankelevitz Sunshine
& Regenstreif LLP
Lipschultz & Scherago LLP
LMU Athletics






Ami V. Silverman ’87
Sodexo Inc.
Sullivan, Workman & Dee
Wells Fargo Bank









Abota Los Angeles Chapter
Abota Minnesota Chapter
Abota Orange County Chapter
Abota San Bernardino/
Riverside Chapter
Abota San Francisco Chapter
Abota Washington Chapter
Abota West Virgina Chapter
Aitken Aitken & Cohn
Akin, Gump, Strauss, Hauer
& Feld, LLP
Aldrich & Bonnefin, PLC
Allen+Wohrle LLP
Allied Barton Security Services
Allstate Medical Equipment Inc.
Alternative Resolution Centers
Altshuler & Spiro





Baker Keener & Nahra LLP





Beck, Decorso, Daly, Kreindler
& Harris
Belasco Jacobs & Townsley, LLP
Benton, Orr, Duval & Buckingham
Bernards Custom Arts
Best Best & Krieger, LLP
Bingham
Biren/Katzman








C. Michael Alder Law Office
Cal-Air/Johnson Controls Company
Caldwell, Leslie & Proctor, PC
California Document Shredding, Inc.
Callahan, McCune & Willis
Camacho, Inc.
Carroll & Werner LLP
Carroll, Kelly, Trotter, Frazen
& McKenna
Casden Properties, LLC
Casey Gerry Schenk Francavilla




Chapman, Glucksman & Dean
Cheong, Denove, Rowell
& Bennett
Citi Global Impact Trust, Inc.
Clark & Trevithick
Coconuts Beach Club Limited




Connolly Bove Lodge & Hutz LLP
Consumer Attorneys Public
Cotchett, Pitre & McCarthy
Courtcall, LLC
Cox, Castle & Nicholson
Crowe & Rogan, LLP
Cutler P.C.
Daar & Newman













Eps Settlements Group, Inc.
Exelon Matching Gifts Program
for Education
Fiduciary Law Services Inc.
Fields & Israel, LLP
Ford, Walker, Haggerty & Behar
Forum Dispute Management




Geiger & Merritt, LLP
Gianni Petoyan, Attorneys at Law





Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP
Gordon & Rees LLP
Grant Parking Inc.
Graves, Roberson & Bourassa
Greene, Broillet & Wheeler LLP
Greines, Martin, Stein
& Richland LLP








Holthouse Carlin & Van Trigt LLP
Horton, Barbaro & Reilly
Horvitz & Levy LLP
Howrey, LLP
Hurwitz & Orihuela, LLP
Jesuit Community
Jones Day
Kabateck Brown Kellner, LLP
Keesal, Young & Logan




Larry H. Parker Inc.
Larry Larson & Associates
Latina Lawyers Bar Association
Lavi & Ebrahimian, LLP
Law Offices of Brian K. Brandmeyer
Law Offices of Alex Cha
Law Offices of Ivy Chien
Law Offices of Countryman
& McDaniel
Law Offices of Carl E. Douglas
Law Offices of Edward F. Figaredo
Law Office of Joel Franklin
Law Office of Roger A. Franklin
Law Office of Gomez & Lombardi
Law Offices of Stevin J. Groth, LLC
Law Offices of David S. Hagen
Law Offices of William McLin Lines
Law Offices of Roberto Longoria
Law Offices of Robin Mashal
Law Offices of Stephen D. Miller
Law Offices of Eric Nishizawa
Law Office of Felipe Plascencia
Law Offices of Mark B. Plummer
Law Office of Kiana Sloan-Hillier




Rutherford & Levine LLP
Liner Yankelevitz Sunshine
& Regenstreif LLP
Lopez, Hodes, Restaino, Milman
& Skikos
Los Angeles Dodgers, Inc.
Loughman & Fay
Magana, Cathcart & McCarthy




McNicholas & McNicholas, LLP
Melissa’S Specialty Produce
Mexican American Bar Association
Michael Robert Bassin APC
Minyard And Morris LLP
Moreno, Becerra, Casillas
& Associates













Perona, Langer, Beck, Lallande
& Serbin
Philip Michels,
A Professional Law Corporation
Phillipi & Nutt LLP
Phillips, Lerner & Lauzon, LLP
Prenovost, Normandin, Bergh
& Dawe









Robinson Dilando & Whitaker
Robinson, Calcagnie & Robinson
Russo & Lowry LLP
Ryan Communications
Sempra Energy
Shernoff, Bidart & Darras
Sidley Austin, LLP
Sierra Health Services, Inc.





Sonnenschein Nath & Rosenthal
Stroock & Stroock & Lavan LLP
Stubbs Alderton & Markiles, LLP
Sullivan & Cromwell




The Edgecumbe Law Firm
The Ford Law Firm




Thompson & Colegate LLP
Thon, Beck & Vanni
Towle, Denison, Smith
& Tavera, LLP
Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
United Way Of Orange County









White & Case, LLP
Wilson, Elser, Moskowitz,
Edelman & Dicker LLP
Winston & Strawn LLP




















Hon. William P. Barry
Prof. Sarah R. Bensinger












Hon. Leslie E. Brown
Christine G. Burcham






















Hon. Peter H. Dailey
Louise Danelian
Tanja L. Darrow
Frank J. De Paul
John A. Delavigne
Syna N. Dennis
















































































Prof. David P. Leonard
Joan M. LeSage












Prof. Christopher N. May
















































































Prof. David C. Tunick
Hon. John V. Tunney
Steven Ullman
Charlene Usher
Prof. Georgene M. Vairo
Roberta Van Cheri




























Henry G. Bodkin, Jr.
CLASS OF 1949



















Hon. Maury D. Gentile











Comm. James J. Ferr
Hon. Rex H. Minter
Thomas E. O’Sullivan
\John E. Stockdale
Hon. Ernest G. Williams
CLASS OF 1955

























Hon. Victor E. Chavez































Hon. Loren Miller, Jr.
Hon. Michael T. Sauer
CLASS OF 1963
Michael E. Gleason










Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Robert W. Nairin











Hon. Eileen G. Burlison
David M. Chodos





































Hon. John S. Einhorn
Joseph C. Gallas
Charles L. Hansen
Hon. Thomas G. Harman









Hon. Thomas N. Townsend
Comm. Richard G. Vogl
CLASS OF 1969
Edgar W. Averill, Jr.
Brian M. Barnard
Michael J. Belcher
































Hon. Kathryn Doi Todd











Hon. Judith M. Ryan
Hon. Sheila P. Sonenshine
Richard A. Stilz
Sandra F. Wagner



















Hon. Victor H. Person
Hon. Anthony T. Ross
Michael N. Stafford
Garrett J. Tewinkle
Neal B. Thompson, Jr.


























Lorne V. Person, Jr.
















Comm. Richard L. Brand






































Claire I. Van Dam
Merritt L. Weisinger
Hon. William R. Weisman
June L. Whelan Stolz




Richard P. Booth, Jr.
Berj Boyajian










Hon. Rodney G. Forneret
Jo Ann Glidden
Robert J. Gomez, Jr.
Howard Greenbaum
























































































Hon. Douglas M. Elwell






















Hon. Raul M. Thorbourne
Gerald A. Tomsic










Hon. Ronald R. Combest






George W. Fulton, Jr.
Phyllis M. Gallagher
Linda B. Greenberg Loper






























Comm. Lori R. Behar
Jeffrey S. Behar






























Hon. Marlene A. Kristovich






William V. McTaggart, Jr.














































Kristin G. Hogue Murk
Robert M. Hunt




Elizabeth A. Lane Crooke
Jean M. Lawler
Dianne C. Lebovits
Hon. Lisa B. Lench
Michael L. Lewis
Christopher B. Marshall
Hon. Kevin J. McGee
Patrick W. McLaughlin
































Prof. Edith Z. Friedler
Gregg Gann






































Hon. Soussan G. Bruguera
William D. Buckner
Felicita T. Butler



























Dr. David G. Swanson
Eric M. Taira
































































Robert V. Alvarado, Jr.


































Catherine M. Mc Evilly
Robert A. Miller, Jr.
Tobin A. Mills
Brian C. Nutt
Hon. Joanne B. O’Donnell















Comm. Diana L. Summerhayes
















Prof. Mary B. Culbert
Jennifer M. Damon
























Paul H. Myers, Jr.




















George F. Bird, Jr.













































































































Hon. Daniel S. Murphy







































































































































Pamela J. Harrington Munro
Theresa Harris


























































































































Lisa G. Salisbury Cushman




















































































































































David J. de Jesus
Arleen E. De Los Santos


































































































































































































































James W. Gilliam, Jr.
Robert Hanasab






































































































































































































































Make your 2008-09 gift now!
Visit alumni.lls.edu/giving.
